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Название программы для ЭВМ:
"Планировщик процесса замены оборудования мультисервисной сети связи" ("Замена оборудования
сети связи")
Реферат:
Программа предназначена для планирования и моделирования процесса по массовой замене
оборудования мультисервисной сети связи с учетом различных временных ограничений,
количества рабочих бригад и вместимости автомобилей. В качестве входных параметров
выступают: количество рабочих бригад, вместимость автомобилей (комплектами оборудования),
нормы времени на замену оборудования и маршруты движения по региональным центрам.
Выходными данными являются: план замены оборудования, маршруты движения бригад.
Программа позволяет формировать отчеты с маршрутами каждой из бригад по региональным
центрам и рассчитывает накладные расходыпо замене оборудования. ТипЭВМ: IBMPC-совмест.
ПК; ОС: Windows 2000 и выше.
C#Язык программирования:
616 КБОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
